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Виконання основного стратегічного завдання діяльності системи охорони здоров’я – збереження та 
зміцнення здоров’я населення, поліпшення якості медичної допомоги, розробка конкретних лікувальних і 
профілактичних заходів - не можливе без знання основних характеристик, тенденцій та закономірностей 
стану здоров’я населення, в тому числі на регіональному рівні. 
В комплексі медичних показників здоров’я захворюваність посідає особливе місце. Її медико-соціальне 
значення визначається тим, що саме захворювання є основною причиною смерті, тимчасової та стійкої 
втрати працездатності, що в свою чергу призводить до великих економічних втрат суспільства, негативного 
впливу на здоров’я майбутніх поколінь і зменшення чисельності населення. Впродовж останнього 
десятиліття на Сумщині склалася стійка тенденція на зниження рівня первинної захворюваності (в цілому на 
21,6% - з 611,48%о у 2001 році до 502,91%о у 2009). Прогнозовані показники захворюваності склали: 2010 
рік – 465,29%о, 2011 рік – 454,19%о, 2012 рік – 443,09%о. Проте показник поширеності захворювань за 
досліджуваний період виріс на 1,48% (з 1523,27%о у 2001 році до 1545,79%о). Прогнозовані показники 
загальної захворюваності склали: 2010 рік – 1543,94%о, 2011 рік – 1548,54%о, 2012 рік – 1553,14%о.   
Паралельний аналіз показників в динаміці дозволяє виявити чинники, що впливають на їх величину. В 
тому випадку, якщо показники поширеності мають тенденцію до зростання, важлива тенденція показника 
первинної захворюваності. Первинна захворюваність населення Сумської області має сприятливу тенденцію 
до зниження, що свідчить про те, що зростання поширеності відображає збільшення тривалості життя 
хворих і за рахунок цього відбувається "накопичення" захворювань. Така тенденція загальної 
захворюваності відображає наявність "сприятливих" чинників — поліпшення якості життя хворих, у тому 
числі за рахунок поліпшення якості медичної допомоги. Крім того, певне зростання поширеності хвороб 
обумовлене підвищенням ефективності диспансеризації, а також зміною вікової структури населення 
(поступовим збільшенням долі старших вікових груп). 
 
